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22. srpnia 1985. godine lznenada je umro u nopri.
vnici poznati kopr:ivniiki odvjetnik, muzejski suradnik
i javni radnlk 
- 
dr. Vladimir Malaniec. Potjeie iz po-
znate koprivniike odvjetniike obitelji (otac, dr. Matl-
ja, takocler je pocetkom stoljeca jedno vrijeme bio ko-
privniiki gradonadelnik), te stjeie izuzetno Siroko hu-
manistiiko obrazovanje, ukljuiujuci poznavanje vi5e
stranih jezika, poznavanje povijesti, umjetnina i
umjetnosti, sviranje nekoliko instrumenata (violina,
glasovir) . . , Frema sastavq n1egove knji2nice i osta-
lih diielova ostavStind'mo2e Se uoiiti sva Sirina inte-
resa i obrazovanja ovoga poznatog i cijenjenog gra-
tlanina Koprivnice,
Kao tzrazrto mlad covlek, 1928 gcldine posta,e
gradonacelnikom Koprivnice (1928-29, te 1930-32.
godine), dok je zastupnik beogradske Narodne skup-
Stine bio 1931. godine. Kasnije je donekle mijenjao
politiiku orijentaciju, ali mu to nije pomoglo 1941. go-
dine, kada ga, kao izrazito jugoslavenski orijentiranog
politiiara i javnog radnika, ustaSe zatvaraju u prvom
usta5kom sabirnom logoru, otvorenom po domacim
ustaSama-povratnicima iz Maclarske, na koprivnickoj
Danici. Proslijeclen je do Jadovna, odakle, stjecajem
okolnosti, s nekolicinom ostalih zatvorenika koji su
se nad gudurama Jadovna spasili, bar privremeno,
ustaSkog noia, biva prebacen u zagrebaike usta5ke
zatvore. Ondje uspijeva pobjeci ored policijom, te se
do kraja rata skriva po zagrebai]cm stanovima.
Nakon osloboclenja povukao se u privatni Zivot
ostajuii jedino dosljedan svom odvjetniikom pozivu,
gotovo do smrti. Meclutim, intenzivno je nastavio
hobi kojim se zapoieo baviti joS u prijeratnom razdo-
blju: sakupljanje najrazlicitijih umjetniikih i kulturno-
povijesnih djela. Na taj naiin skupio je izvanredno ve-
lik broj originalnih umjetniikih slika, starih instrume-
nata, primjeraka stilskog namjeStaja, starih karata,
staroga i recentnog novca, vrlo veliku biblioteku s
mnogo zanimljivih i rijetkih knjiga, naroeito iz prava
itd. S Muzejem i muzealcima u Koprivnici godinamaje suraclivao, bilo da je poklanjao stare znaike, stari
novac i slicne predmete, bilo da je iz Muzeja posudi-
vao numizmatiiku literaturu, no uvijek je traZio da se
ne spominje u novinama kao donator. Kada je umro
otvorena je njegova oporuka kojom je, uz izuzetak
nekih stvari koje je poklonio privatnim nasljednicima,
sve umjetniike predmete i predmete od kulturno-
povijesnog znacenja poklonio Muzeju grada Koprivni-
ce, Sto je za muzealce i koprivniiku kulturnu javnost
bilo zaista iznenadenje, buduci da o tome nije nikada
htio govoriti. Na taj naiin gradu i Siroj javnosti osta-
vio je jednu prekrasnu muzejsku zbirku, dokazujuci
da je bio ne samo zallubllenik u umjetnost i povijest
svoga kraja, nego i iovjek svjestan svoga javnog dje-
lovanja. U znak poStovanja prema toj njegovoj gesti,
kada za to budu dozrele prilike, u njegovoj zgradi bit
ce nakon neophodnih adaptacija i ostalih radova
otvorena za javnost Muzejska zbirka dr. Vladimira
Malanieca.
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